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LAWYER OF THE AMERICAS
SOURCE MATERIAL
Air Management Problems and Related Technical Studies. OECD Pub-
lications Center, Washington, 1972, $4.25.
A Organizagio das Nagoes Unidas, E. M. Solon de Pontes, Casa do Homen
de Amanha, Editora, Rio de Janeiro, Brazil, 1971, 24 p.
Armonizaci6n de las Legislaciones de los Palses Latinoamericanos sobre
Sociedades, Incluso el Problema de las Sociedades de Caricter Inter-
nacional. Secretaria General, OEA, Documentos Oficiales, OEA/Ser.
1. VI. 1, CIJ-94, Washington, 1968, 445 p., $5.00.
Could Foreign Competition Take My Job? Chamber of Commerce of the
United States, Washington, D. C.
Documentos e Informes de la IV Asamblea General 1970, Montevideo,
Repiiblica Oriental del Uruguay. CIAT, Depto. de Publicaciones del
ICAP, Montevideo, 1972.
Documentos y Actas de la Tercera Asamblea General del Centro Inter-
americano de Administradores Tributarios, M~xico, 1969. ICAP, San
Jos6, Costa Rica, 1970, 144 p.
Derecho del Espacio. OEA/Documentos Oficiales, OEA/Ser. 1/VI, CIJ-89,
Washington, 1967, 416 p., $3.00.
Documents & Notes on Privileges and Immunities with Special Reference
to the Organization of American States. General Secretariat, OAS,
Washington, 1968, 416 p., $2.50.
Estado e Planejamento Econ~mico no Brasil (1930-70). 0. lInni, Civili.
zagfo Brasileira, Rio de Janeiro, Brazil.
Fishing Rights & United States-Latin American Relations. Hearing before
the Subcommittee on Inter-American Affairs, House of Representa-
tives, 92d Cong., U. S. Printing Office, Washington, 1972.
From CARIFTA to Caribbean Community. Commonwealth Caribbean
Regional Secretariat, Georgetown, Guyana, 1972, approx. 150 p.,
$3.00.
Granjas Colectivas: Sus Origenes y Futuro. B. Galeski, Land Tenure Cen.
ter Newsletter, Univ. of Wisconsin, No. 35, Dec-Mar 1971-72.
La Jurisdicci6n Especial sobre las Pesquerias: Legislaciones Nacionales y
Propuestas de Gobiernos. F. V. Garcia Amador, OAS, Washington,
D. C., 1972, 114 p.
SOURCE MATERIAL
LAFTA. Interested in the Practical Effects of Economic Integration in
Latin America?, Oficina de Ventas y Publicaciones, Asociaci6n
Latinoamericana de Libre Comercio, Montevideo, Uruguay, 11 vol.,
$60.
Legal Aspects of the Transportation of Nuclear Materials and Other
Radioactive Substances. OAS IANEC/Com. I/doe. t-1, Washington,
1972.
Orden Real de la Independencia de Barbados de 1966 (Constituci6n).
Secretaria General, OEA, Washington, 1968, 80 p., $0.25.
Organization of American States, a Handbook. Spa/Eng. versions, OAS
General Secretariat, Washington, D.C., 1972, $0.50.
Politica Area Iberoamericana. A. Bauza Araujo, address delivered at the
VIII Inter-American Conference on Aviation Law, Miami, Florida,
1971, 20 p.
Politica Aeroniutica en el Aflntico Sur, paper presented at the IX Inter.
American Conference on Aviation and Space Law, Panama, Talleres
de Imprenta Letras, S. A., Montevideo, 1972, 55 p.
Probable Effects of Tariff Preferences for Developing Countries. Staff
Research Studies No. 2, U. S. Tariff Commission, Washington, D. C.,
1972, Vol. I and II.
Resdimenes de Publicacioncs sobre Comercio Exterior. CIPE publication,
OAS, Washington, D. C.
Study of Legal Measures Governing Radiation Safety in the Peaceful
Uses of Nuclear Energy. OAS, IANEC/Com. 1/doc-t-2, Washington,
1972.
Tackling the Mining & Manufacturing Sectors. J. Strasma, Land Tenure
Center Newsletter, Univ. of Wisconsin, No. 35, Dec-Mar 1971-72.
Textos de los Documentos de la Organizaci6n de los Estados Americanos
sobre la Posibilidad de Revisi6n del C6digo de Derecho Internacional
Privado o C6digo Bustamante. OEA Documentos Oficiales OEA/Ser.
1/V1 (espafiol) CIJ-90 Rev., Washington, 1970, 548 p., $2.00.
The Bankers of the Rich and the Bankers of the Poor: The Role of Export
Credit in Development Finance. M. McKetterick, and B. J. Middleton,
Overseas Development Council, Washington, D. C., 1972.
The Effects of Tariff Concessions on the Volume of Intra-Regional Trade.
LAFTA, Montevideo, Uruguay, 1972, 11 vol., $60.
United Nations Commission on International Trade Law: Summary of
the Fifth Session (10 Apr-5 May 1972).
